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Dipartimento di Statistica Universita` di Bologna
Matematica finanziaria
aa 2012-2013
lezione 0: 20/2/2013 Informazioni sul corso
professor Daniele Ritelli
www.unibo.it/docenti/daniele.ritelli
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• Codice docente 030508
• Codice corso 00675 Matematica finanziaria
• Programma
www.unibo.it/docenti/daniele.ritelli
il programma va preso dal sito non va chiesto al docente
• Profilo scientifico del docente
www.danieleritelli.name
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Ricevimento
Il ricevimento va prenotato per e-mail
Si terra` prevalentemente nel pomeriggio del gioved`ı
salvo accordi diversi sempre possibili
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Libro di testo
Daniele Ritelli
Matematica Finanziaria
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MATEMATICA
FINANZIARIA
Daniele Ritelli
www.editrice-esculapio.it
Il manuale introduce alle principali tematiche del calcolo finanziario, della 
teoria del credito e fornendo una prima introduzione alla teoria del portafoglio.
DANIELE RITELLI è Professore Associato Metodi matematici dell’economia 
e delle scienze attuariali e finanziarie dal 2004. La sua attività di ricerca è nel 
campo dell’Analisi Matematica e nelle Funzioni Speciali, applicate al calcolo di 
integrali definiti, serie numeriche, costanti di interesse per la teoria analitica dei 
numeri e alla soluzione di equazioni differenziali ordinarie non lineari.
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Euro 19,00
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• LIB. TINARELLI - Via Belmeloro - Tel. 051 235939
• LIB. NAUTILUS - Via Belle Arti - Tel. 051 226424
• PITAGORA - Via Zamboni - Tel. 051 243360
• LIB. BONOMO - Via Zamboni 26/a - Tel. 051/221510
• LIB. BOOK STOP - Via Marsala - Tel. 051 2960662
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Durante il corso verra` reso disponibile materiale didattico via internet
http://campus.cib.unibo.it/
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La lezione supplementare fissata per il mercoled`ı dalle 16 alle 17 sara`
sempre tenuta da Alessandro Gambini a partire da mercoled`ı 27
febbraio. Attenzione la lezione del 27 febbraio sara` di due ore.
Verranno richiamati alcuni importanti prerequisiti e svolte ulteriori
esercitazioni
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Modalita` d’esame
Prova scritta: Obbligatoria, durata 120 minuti, a libri aperti
non sono ammesse fotocopie non autorizzate ai sensi della legge del
18 agosto 2000 no 248
chi non ha sostenuto gli esami di Matematica e Statistica e`
fortemente sconsigliato a sostenere questo esame
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Valutazione
Prova scritta: massimo voto 27. Si puo` accedere facoltativamente
all’orale se si prende almeno 25
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Valutazione
Prova scritta: massimo voto 27. Si puo` accedere facoltativamente
all’orale se si prende almeno 25
Prova orale: facoltativa incrementa o decrementa il voto della prova
completa fino a 3 punti
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Esami di profitto
Primo parziale 19 aprile ore 14 Ranzani D
Secondo parziale/primo appello 17 giugno ore 14 Ranzani D
Secondo parziale/secondo appello 15 luglio ore 14 Ranzani D
Terzo appello settembre da definire
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Studenti in debito con materie affini
Possono aggregarsi, sostenendo l’esame con nuovo programma facendo
i parziali. Chi desidera il vecchio programma dovra` fare i totali
